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<Identifier> Model:
e.g. Hoare style program verification
using specific proof rules
<identifier>: Goal
e.g. the software satisfies all given
requirements
<Identifier> Strategy:
e.g. Argument based on
proof of partial correctness
wrt. the given requirements
<Identifier>: Context
e.g. The software consists of the
following modules 50hz.c, Att.c, VS.c
<Identifier> Constraint:
e.g. Certification works on Source
Level Representation Only
<Identifier>: Assumption
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